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En el caso de las galaxias de alta excitación se prefiere 
adoptar la segunda causa, ya que en su gran mayoría los 
núcleos de estas galaxias presentan una población estelar 
de tipo I, con estrellas de tipo A y F. Esto puede implicar 
que el tipo de mecanismo predominante para producir el 
espectro de emisión sea el radiativo.
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INFORMES DE TRABAJO
Parámetros cinemáticos de grupos estelares
A. E. Gómez
Observatorio Astronómico, La Plata y C.N.I.C.T., Buenos Aires
Resumen: Prosiguiendo con el trabajo presentado en la 15* reunión 
de la Asociación, se determina el movimiento solar y el elipsoide de 
velocidades para los siguientes grupos de estrellas fuera de secuen­
cia principal: cefeidas clásicas, estrellas de carbón (R-N), varia­
bles de largo período (Me), enanas blancas y subenanas. Se com­
paran los resultados con los obtenidos para las enanas tipo V y 
gigantes tipo III.
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